







































































































































































5人組持家 平吉 杉田平吉20番地 町連判 石塚平吉 地主
（平八地借 重蔵）
平八店 重蔵 和田平八14番地 大沢平八 店連判 地主
（藤五郎地借 善兵衛）
藤五郎店 善兵衛 関根善兵衛1617番地 町連判
家主 清助 木村清助 町連判 地主



































明治三庚午年十月 町肝 吉川 又三郎
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（ひらい きよし 国際文化研究所特任教授近代文化研究所所員特任教授）
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